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C ' E S T L A V I E 
El pessimisme e's un luxe que 
unjueu mai no pot permetre's 
Golda Meier 
El jove escriptor manifesta que la no-
vel-la negra és d'esquerres -que és això 
de les esquerres?-, el model turístic que 
ens dona les faves ha de mantenlr-se, es 
descobreixen mes d'una dotzena de dé-
finitions del concepte bilinguisme i la pois 
que aixequen les maquines mentre con-
dicionen el trespol on ha de dipositar-se 
l'asfalt tampoc no ajuda a la visió clara 
de l'horitzó. Enmig, per una encletxa gai-
rebé desapercebuda, guaita la mùsica de 
Godard. El film inédit fins ara a les sales 
comerciáis, Notre musique, s'emetrà amb 
Une femme mariée, ensems, quaranta 
anys de diferencia d'una a l'altra. La poè-
tica visió godardiana d'una Sarajevo punt 
de trobada de cultures clourà el trajéete 
en quatre estacions de Truffaut i Cukor 
durant el mes de juny. La recerca inicial 
per les hemeroteques d'aquests darrers 
dies mostra fets que nodreixen d'escep-
ticisme els humans mes vulgars de l'illa 
de Mallorca, mentre fomenta l'automar-
ginació social, el sentiment de no pertàn-
yer al collectiu i d'estar fora del que con-
vencionalment recomana la societat. En 
definitiva.quelcomsemblantalquetrans-
met Antoine Doinel —Truffaut a partir 
de Truffaut durant vint anys de la seva vi-
da—, des de la primera de la série, Les 
400 coups, fins a la també inèdita, co-
mercialment parlant, L'amour en fuite. 
El mes de juliol returarem motors, el 
ritme sera mes assossegat perd mante-
nint un fil conductor molt semblant: 
quatre belIs exponents del millor ciné-
ma f rancès; Godard (Masculin fémeninj, 
Truffaut (Jules et Jim), Rohmer (La 
collecclonlsta) i Chabrol (Le beau Ser-
ge). D'aquesta manera farem punt i tôt 
el mes d'agost deixarem que la panta-
lla del Centre de Cultura sigui posseïda 
per les teranyines que espolsarem en 
tornar, ben igual que Temps Modems 
que, corn cada any, s'acomiada ara fins 
el setembre. Bon estiu i que el retorn 
véngui acompanyat d'un puntet de de-
sig pel retrobament. 
